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Sílabo de Taller de Recolección y Análisis de Datos 
 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00865 
 Carácter Electivo 
 Créditos 3 
 Periodo académico 2019 
 Prerrequisito Ninguno  
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de recolectar información de 
campo, analizar los resultados de la investigación de mercados y de presentar los resultados de la 
investigación de mercados a los responsables de la toma de decisiones de marketing. 
 
La asignatura contiene: Trabajo de campo; preparación de los datos; distribución de frecuencias, 
tabulación cruzada y prueba de hipótesis; análisis de varianza y covarianza, correlación y regresión, 
análisis logit y discriminante, análisis factorial, análisis de conglomerados, escalamiento 
multidimensional y análisis conjunto, preparación y presentación del informe, investigación de 
mercados internacionales, casos integrales. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de planificar el proceso de recogida de 
datos, y examinarlos con el propósito de resaltar información útil para la investigación.  
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Trabajo de campo Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de recolectar información y 
determinar la calidad de los datos en que se basan los hallazgos, análisis y 
conclusiones, a fin de que pueda realizar una lectura adecuada de lo 
investigado. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Trabajo de campo: concepto y 
fases 
 Conformación de equipos de 
investigación 
 Control de calidad de la 
información obtenida 
 Identifica las fases del 
proceso de obtención de 
información. 
 Elabora un plan de trabajo 
de campo de una 
investigación. 
 Identifica los principales 
criterios en el control de la 
calidad de información. 
 Respeta el proceso de la 
obtención de información 
en campo siguiendo 
parámetros de calidad y 
éticos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rubrica de evaluación: exposición de plan de trabajo de campo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. 5ª ed. México: Prentice Hall. 
 
Complementaria: 
 Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de Mercados. México: 
Pearson Educación. 
 Zikmund, W. (2003). Fundamentos de Investigación de Mercados. 2ª ed. 
Madrid:  Thomson. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 Lista de verificación de control de calidad para investigación de 
proyectos 
https://www.mcknight.org/wp-content/uploads/CCRP-Report-
Espa%C3%B1ol-%E2%80%93-Project-Research-Quality-Self-Assessment.pdf 
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Unidad II 
Distribución de frecuencias, tabulación cruzada y pruebas 
de hipótesis 
Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de manejar tres herramientas 
básicas para llevar a cabo el análisis de datos y la toma de decisiones. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Distribución de frecuencias 
 Medidas de tendencia central 
 Medidas de dispersión 
 Identifica las principales 
características de tres 
herramientas utilizadas para 
el análisis de datos. 
 Aplica en casos prácticos, 
cada una de las tres 
herramientas utilizadas para 
el análisis de datos. 
 Respeta los procedimientos 
estadísticos que rigen el uso 
de cada una de las 
herramientas de análisis de 
datos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba de desarrollo 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. 5ª ed. México: Prentice Hall. 
 
Complementaria: 
 Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de Mercados. México: 
Pearson Educación. 
 Zikmund, W. (2003). Fundamentos de Investigación de Mercados. 2ª ed. 
Madrid:  Thomson. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 Distribución de frecuencias 
https://wwwyyy.files.wordpress.com/2008/08/estadistica-generalteoria.pdf 
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Unidad III 
Preparación de la información para el análisis Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar cada una de las 
etapas para realizar un informe adecuado de investigación de mercados. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Etapas en el proceso de 
preparación de la información 
 La codificación de la 
información 
 Analiza los resultados y los 
interpreta de forma clara y 
objetiva. 
 Redacta un informe de 
investigación para exponer y 
explicar los resultados 
obtenidos. 
 Valora la importancia de 
interpretar y explicar los 
resultados del estudio para 
generar conclusiones 
claras y objetivas. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rubrica de evaluación: exposición de aplicaciones prácticos 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. 5ª ed. México: Prentice Hall. 
 
Complementaria: 
 Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de Mercados. México: 
Pearson Educación. 
 Zikmund, W. (2003). Fundamentos de Investigación de Mercados. 2ª ed. 
Madrid:  Thomson. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 El informe de investigación 
http://servicio.bc.uc.edu.ve/faces/revista/a1n3/1-3-6.pdf 
 Redacción y presentación de informes 
http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1409-
12592003000200007 
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Unidad IV 
Investigación de mercados internacionales Duración 
en horas 
16 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de recoger datos estadísticos 
e informaciones generales de mercados internacionales haciendo uso de 
diversas plataformas on line, para conocer  su entorno económico, político y 
socio-cultural, y evaluar cómo influye en la comercialización de ciertos 
productos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Análisis de mercados 
internacionales 
 Sistemas de información 
internacional 
 Casos prácticos 
 Conoce los criterios a tomar 
en cuenta cuando se 
ejecuta una investigación de 
mercados internacionales. 
 Maneja plataformas on line 
para la búsqueda de 
información sobre mercados 
internacionales. 
 Valora la necesidad de 
profundizar en el 
conocimiento de las  
características 
socioculturales que influyen 
en la comercialización de 
productos en los diferentes 
mercados internacionales. 
Instrumento de 
evaluación 
 Rubrica de evaluación: exposición de informes de investigación aplicados 
a casos reales 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
 Malhotra, N. (2008). Investigación de Mercados. 5ª ed. México: Prentice 
Hall. 
 
Complementaria: 
 Benassini, M. (2009). Introducción a la Investigación de Mercados. México: 
Pearson Educación. 
 Zikmund, W. (2003). Fundamentos de Investigación de Mercados. 2ª ed. 
Madrid:  Thomson. 
Recursos 
educativos 
digitales 
 Sistema Integrado de información de comercio exterior. 
http://www.siicex.gob.pe 
 
 Los desafíos de la investigación en mercados internacionales. 
https://www.esan.edu.pe/conexion/actualidad/2012/08/09/desafios-
investigacion-mercados-internacionales/ 
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V. Metodología 
 
Los métodos a usarse comprenderán la exposición y análisis de casos en clase; asistencia técnica en 
forma de acompañamiento presencial y virtual durante las prácticas dirigidas. La metodología 
combina el uso del método de caso, el aprendizaje basado en proyectos, presentaciones en aula, y 
material en la plataforma virtual que deben conducir al estudiante a aprendizajes significativos. 
 
VI. Evaluación  
 
Modalidad presencial  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I 
Rúbrica de evaluación: 
exposición de plan de trabajo 
de campo 
 
20% 
Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III 
Rúbrica de evaluación: 
exposición de aplicaciones 
prácticos 
 
20% 
Unidad IV 
Rúbrica de evaluación: 
exposición de informes de 
investigación aplicados a 
casos reales 
Evaluación final Todas las unidades 
Rúbrica de evaluación:  
Exposición de aplicaciones 
prácticas de búsqueda de 
información de mercados 
internacionales 
40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
Todas las unidades  Prueba de desarrollo 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
  
 
 
